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“Al padre de la vida por permitirnos adelantar estos estudios, 
A nuestras familias que nos alentaron en este propósito, 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1  DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLÉMICA 
 
La Institución Educativa Distrital Gerardo Paredes de la Localidad de Suba, matricula 
desde hace aproximadamente 10 años a niños, niñas y jóvenes con Necesidades Educativas 
Especiales siguiendo las Políticas Públicas Distritales que promueven el Acceso y 
Permanencia de esta población en los diferentes Contextos. Sin embargo aunque en su 
Proyecto Educativo Institucional, se reconoce como Colegio incluyente aún no se ha 
establecido formalmente la ruta de atención, permanencia y egreso de los estudiantes con 
Necesidades Educativas Especiales (NEE), situación que incide en la dinámica diaria de la 
Institución. 
Por medio de observaciones directas y aplicación de una encuesta a un grupo de 15 
docentes de la jornada tarde (Ver Anexo N.1), se ha obtenido como información inicial que 
la mayoría de los docentes que en su aula tienen integrados niños, niñas y jóvenes con 
algún tipo de Necesidad Educativa carecen de herramientas pedagógicas para lograr que 
estos estudiantes “se ajusten” al perfil académico y comportamental de los estudiantes 
regulares; de igual forma evidencian malestar por la falta de criterios de evaluación y 
promoción para esta población manifestando en ocasiones la necesidad de evaluar 
subjetivamente para que no pierdan materias o años y así garantizar la permanencia e 




     Para conocer la percepción, conocimientos, actitudes y expectativas que tienen los 
docentes frente a la inclusión de los estudiantes con NEE se aplicó en el mes de Julio de 
2011 la encuesta a una muestra de 15 docentes de ciclo 1, 2 y 3. (Ver Anexo N. 1). 
 
En la siguiente gráfica se presentan las respuestas de los docentes frente a la 






Figura N. 1 Encuesta aplicada a Docentes de la IED Gerardo Paredes –Suba 
De la anterior información se puede precisar que la mayoría de los docentes con un 
34% manifiestan que la mayor dificultad en el trabajo con niños y niñas con NEE es no 
tener suficientes herramientas pedagógicas para abordar temáticas complejas; situación que 
sugiere la ausencia de cualificación constante y disposición personal en procesos de 
actualización, junto a cuestiones de orden administrativo relacionadas con la adquisición de 
tecnologías propias para dichos procesos. En segundo lugar se encuentra que un 24 % de 
los mestros encuestados expresa la falta de apoyo familiar en los procesos escolares de 
estos niños y niñas, lo cual sugiere un posible desconocimiento y apropiación por parte de 
padres y acudientes de las realidades cognitivas y posibilidades de sus hijos y/o acudidos 
frente a la vida escolar, sumado a la ausencia de responsabilidad y percepciones culturales 
relacionadas con NEE. En trecer lugar se encuentra, con un 21 %, dificultad en lograr que 
los estudiantes con NEE rindan académicamente como sus pares, lo cual se puede asociar a 
metodologias, contenidos, didácticas y forma de evaluación aplicadas en el proceso. 









Mayores dificultades en el trabajo 
con NEE 
Que el estudiante se integre con el
resto del grupo
Que el estudiante vaya al ritmo de
otros niños
Que preste atención a las clases
No tener suficientes herramientas
para abordar temáticas complejas




1.2.1 Análisis del Cuestionario Inicial dirigido a Docentes 
 
 






En la IED Gerardo Paredes el 13% de los docentes tienen entre 46 a 55 años de 
edad, el 47% de los docentes tienen entre 36 a 45 años de edad y el 40% tienen entre 25 a 
35 años.  
El 53% de los docentes tienen de 11 a 20 años de experiencia como profesores, un 
20% está a punto de pensionarse, un 20% tienen de 6 a 10 años de experiencia y solo un 7% 
tiene experiencia de 1 a 5 años. De la anterior información se puede deducir que aunque la 
mayoría de los maestros son jóvenes, cuentan con gran experiencia en el quehacer docente, 










El 80% de los docentes llevan de 1 a 3 años en la Institución; a pesar que la IED 
Gerardo Paredes es un colegio que lleva varias décadas beneficiando a la población del 
barrio Rincón, en los últimos años la población docente ha sido flotante, ya que se han 






































En la encuesta realizada el 80% de los docentes manifiestan estar familiarizados con 
la Filosofía Institucional del colegio. Sin embargo al contrastar sus respuestas con la 
información real, se determina que sólo el 67% reconocen la Filosofía Institucional. Con lo 
anterior se evidencia la necesidad de continuar con la implementación de charlas y jornadas 
que favorezcan la interiorización y apropiación de la Filosofía institucional por parte de los 
maestros, de esta manera, se posibilitará mayor coherencia entre el quehacer del maestro 








El 100% de los docentes dicen conocer el significado de Currículo, sin embargo al 
contrastar sus respuestas se determinó que sólo el 47% concibe el currículo más allá del 
plan de estudios. Con esta información se observa la necesidad de la implementación de 





Familiarización con la Filosofía 






























El 93% de los docentes se encuentran familiarizados con el concepto de Estructura 
Curricular. Esto favorece al proyecto en la medida que no será un tema que deba ser 








Se les cuestionó a los docentes cuál es su concepción frente al término NEE, el 73% 
de los docentes dicen conocer el significado de Necesidades Educativas Especiales, sin 
embargo al contrastar con las nociones técnicas sólo el 55% se encuentran realmente 
familiarizados con el concepto. Lo anterior evidencia la importancia de realizar encuentros 

























Consideran que la población con 




















El 80% de los docentes consideran que los estudiantes con discapacidad deben estar 
incluidos en educación regular; de estos docentes, el 64% está de acuerdo en que el apoyo 
interdisciplinar es necesario para cualquier proceso inclusivo. Un 9% considera que los 
estudiantes con NEE pueden estar incluidos bajo cualquier circunstancia y el 27% 
considera la inclusión solo como la asistencia del estudiante al aula regular pero sin tener 
en cuenta sus necesidades y habilidades.  
Lo información anterior evidencia que la mayoría de los docentes consideran que la 
población con Discapacidad tiene el derecho de participar de ambientes regulares. Es de 
resaltar que los docentes consideran de vital importancia el apoyo que interdisciplinarmente 
requieren no sólo los estudiantes sino también ellos, en pro del desarrollo de un adecuado 









Al cuestionar a los docentes frente a la metodología empleada con la población con 
NEE, el 14% de los maestros afirman trabajar con los niños con NEE igual que con los 
niños regulares; el 38% trabaja con los estudiantes de manera individual, el 27% ajusta las 
actividades a las posibilidades del estudiante y el 21% dice hacer uso de estrategias 
alternas.  
De los docentes que utilizan estrategias alternas el 17% realizan adaptaciones de 
acceso, el 50% apoyan a los estudiantes teniendo en cuenta sus inteligencias múltiples o 
habilidades particulares; el 33% realizan actividades alternas cuando los temas resultan 
complejos para los niños con Discapacidad. 
Esta información permite inferir que la mayoría de los docentes tiene en cuenta las 




Otras alternativas para la inclusión 








Trabajo en el aula con población NEE 
Igual que el resto de estudiantes
Trabaja individualmente cuando
el estudiante lo requiere





favorece al proceso de inclusión, siendo los maestros quienes se flexibilizan frente a la 











Los docentes encuentran muchas dificultades a la hora de incluir en su aula un 
estudiante con discapacidad; para el 21% resulta un gran problema que estos no vayan al 
ritmo de los otros estudiantes, para el 24% la dificultad radica en la falta de apoyo por parte 
de la familia y para el 34% el mayor problema es no contar con suficientes herramientas 
para abordar temáticas complejas. Al profundizar en las otras dificultades, la mitad de los 
docentes consideran que carecer de apoyo interdisciplinar afecta el proceso de inclusión, la 
otra mitad considera que resulta difícil lograr la inclusión de los estudiantes con NEE en el 
aula. 
Aunque son muchas las dificultades presentadas frente a la inclusión de niños con 
Discapacidad al aula regular, la dificultad más grande, y en la que se puede intervenir desde 
este proyecto de investigación es frente al tema de herramientas pedagógicas. Ya que si la 
metodología cambia, habrá mayor motivación por parte de los estudiantes y se beneficiará 













Mayores dificultades en el trabajo con NEE 
Que el estudiante se integre con el
resto del grupo
Que el estudiante vaya al ritmo de
otros niños
Que preste atención a las clases
No tener suficientes herramientas
para abordar temáticas complejas




Han tenido experiencias positivas con 














Otras dificultades en la 






El 53% de los docentes han tenido experiencias positivas de inclusión educativa con 
niños con NEE, de estos el 50% han contribuido en la adquisición de habilidades 
personales, un 25% habilidades cognitivas y el 25% restante habilidades sociales en sus 
estudiantes con Discapacidad. 
De lo anterior se puede inferir que la mayoría de los docentes tienen o han tenido 
acercamientos pedagógicos con la población con Discapacidad, y que además estos han 








El 87% de los docentes han sostenido o sostienen diálogos de intercambio de 
experiencias con sus pares. De lo anterior se puede inferir que existe una cultura del diálogo 








El 67% de los docentes tienen un concepto u opinión favorable frente a la inclusión 
de estudiantes con Discapacidad en un ambiente escolar. El 20% siente indiferencia frente 
al tema y el 13% considera que la población con Discapacidad debería estar en un centro 
Especializado. 
Es de resaltar que se evidencia disposición por parte del equipo docente frente a la 


























Para los docentes, las asignaturas más difíciles de abordar con los niños con 
Discapacidad son matemáticas y español; cuando se habla de dimensiones, la comunicativa, 
cognitiva y socioafectiva resultan complejas.  
Lo anterior permite inferir, que en áreas como la lecto – escritura y el cálculo 
matemático debe centrarse la propuesta para el apoyo individual que los niños requieren, 
reconociendo que si las bases de aprendizaje están consolidadas, resultará más significativo 























1.2.2 Análisis del Cuestionario Inicial dirigido a Familias 
 
Para conocer la percepción, conocimientos, actitudes y expectativas que tienen los padres 
de familia frente a la inclusión de los estudiantes con NEE se aplicó en el mes de Julio de 
2011, la encuesta a una muestra de 13 padres de ciclos 1, 2 y 3. (Ver Anexo N. 2). 
La totalidad de los acudientes encuestados son los padres de los estudiantes. Esto es 
favorable en la medida en que la información obtenida da a conocer el sentir de las 








El 38% de los padres no han terminado su primaria, un porcentaje menor, 33% 
logró culminarla; el 23% terminó su secundaria y el 8% aún no la culmina. No hay padres 
que hayan iniciado una carrera técnica o profesional. Lo anterior permite percatarse de la 
necesidad de generar una propuesta, puesto que la mayoría de los padres carecen de 







El 15% de los estudiantes están en quinto, el 46% de los estudiantes cursan el grado 
cuarto, en este grado, hay un docente diferente por cada materia y pocas veces copian en el 
tablero, lo que resulta complejo para los estudiantes con Discapacidad puesto que la 
mayoría de estos aún no tienen habilidad en la copia por dictado; de igual forma están 























educación física y artística. El 16% está en el grado primero y el 23% restante se encuentra 







El 62% de los padres tienen un acercamiento con el concepto de Discapacidad, estos 
son conscientes que las dificultades académicas están relacionadas con su Discapacidad 
Cognitiva y no con problemas de actitud. El 54% de los padres asocian las dificultades de 
relación e interacción de sus hijos con las dificultades de aprendizaje. 
Lo anterior es importante pues evidencia la importancia de realizar talleres que les 









El 40% de los padres manifiestan hacer siempre un seguimiento del proceso 
académico de los estudiantes, sin embargo sólo el 33% reconoce mantener diálogos con 
orientación o educación especial frente al proceso de sus hijos. En cualquiera de los dos 
casos el porcentaje es bajo teniendo en cuenta que los niños con Discapacidad requieren 





Conocimiento del Concepto 





Aprendizaje que inciden 






Seguimiento por parte de la 











Acudientes que mantienen diálogo 
permanente con orientación o educación 







Difultades en el estudiante 











El 69% de los padres considera que sus hijos participan siempre en las actividades 
curriculares y extracurriculares de la institución; sin embargo el 31% piensa que no siempre 
participan de las actividades, lo cual puede estar relacionado con sus dificultades 
económicas o por el temor que les genera el cuidado y control de sus hijos. Algunos 
docentes consideran que por las dificultades de comportamiento es más adecuado que los 










En el tiempo libre, el 77% de los estudiantes permanece al cuidado de familiares, 
llama la atención que el 15% permanece solo en casa, esto puede repercutir en el bajo 
rendimiento académico al no haber seguimiento por parte de familiares o la no 









Participación del estudiante en 









Lugar de permanencia del 













Sólo el 31% de los estudiantes han asistido a terapias, sin embargo en la actualidad 









La mayoría de los padres esperan del ambiente escolar de la Institución Educativa 
que se les suministren a sus hijos experiencias que les permitan la adquisición de 
habilidades necesarias para en el futuro poder desenvolverse laboralmente. Sería importante 
tener mayor articulación con bachillerato y estos a su vez con educación técnica con el fin 










El 61% de los padres esperan que sus hijos culminen su secundaria e ingresen a la 
universidad. El 31% esperan que los niños aprendan un oficio para desenvolverse 
laboralmente. El 8% restante espera que su hijo termine el bachillerato y haga una carrera 
técnica o tecnológica. Lo anterior refleja el pensamiento positivo y expectativo que los 
padres tienen frente al futuro académico y laboral de sus hijos, ninguno de ellos cree que su 
hijo no terminará su bachillerato o primaria; este será un aspecto que permitirá un mayor 




Expectativas que la familia tiene del estudiante en el futuro 
académico 
Un joven que termina su bachillerato y aprende un
arte u oficio
Un joven que termina su bachillerato, haga una
carrera técnica o tecnológica





Expectativas que la familia tiene del estudiante en el 
colegio 
Que su hijo desarrolle las competencias básicas
para desarrollarse en sociedad (comunicativas,
socioafectivas y cognitivas)
Que su hijo aprenda un arte u oficio que le
permita ser productivo laboralmente
Que su hijo o hija interactúe socialmente dentro




1.2.3 Evaluación Pedagógica a Estudiantes 
 
La evaluación pedagógica (Ver Anexo 3), se aplicó a la totalidad de estudiantes con NEE 
de la Institución, estos niños tienen características de atención, memoria y seguimiento 
instruccional propias de la condición de Discapacidad, por lo que este estudio no se centra 
en estos aspectos, sin embargo para favorecer sus proceso de inclusión se consideró 
pertinente conocer cuántos de ellos tienen adecuado proceso de lectura, escritura y 
resolución de operaciones básicas matemáticas de acuerdo al curso al que pertenezcan. A 
continuación se presentan los resultados de este estudio.  
 
  
Solo el 34% de los estudiantes con NEE hacen lectura y escritura con correspondencia de 
sonidos y grafías y el 43% se encuentra en el proceso de adquisición del signo lecto – 
escrito, el 23% restante aún no lo alcanza y presenta serias dificultades en su adquisición. 
En comprensión lectora, ya sea leída por ellos o por alguien más, solo el 33% da cuenta de 
algún aspecto importante del texto, y el 67%  no lo hacen. 
 Lo anterior evidencia cómo los estudiantes a pesar de haber cursado varios años en 
la institución aún no adquieren habilidades mínimas de lecto – escritura, esto no se 
evidencia aquí como un problema del estudiante, sino en el proceso de evaluación ya que 
como se evidenció en gráficas anteriores, no todos los docentes flexibilizan sus 
metodologías de evaluación para determinar cuál ha sido el impacto de diferentes temas en 
los estudiantes, lo que lleva a concluir, que si el estudiante no lee la pregunta y / o no sabe 







Lectura y Escritura con Correspondencia 













Sólo el 43% de los estudiantes resuelven adecuadamente sumas sencillas, y solo el 17% de 
los estudiantes resuelven restas. Al plantearles un problema que implique determinar la 
operación que deben realizar, solo el 30% de los estudiantes lo pueden hacer. Sin embargo 
el 67% de los estudiantes manejan adecuadamente el dinero, ya sea en la hora del descanso 
para comprar o ayudando en casa en los negocios familiares. 
 Con lo anterior se puede determinar que es necesario suministrar a los estudiantes 
ambientes más concretos para que desarrollen habilidades en matemáticas, los niños 
responden a preguntas de dinero, como ¿si tienes tanto y compras algo de tanto, cuánto te 
queda?, ante esto están determinando cuál operación deben utilizar y a la vez la resuelven 














Resuelve problemas que impliquen 










1. 3 JUSTIFICACIÓN 
 
En los últimos años se han incrementado acciones que propician el respeto a la Diversidad, 
sea esta racial, étnica, de credo o de desarrollo; todas las personas son diferentes, piensan y 
actúan de acuerdo a sus experiencias y expectativas, sin embargo, aunque diferentes tienen 
igualdad de derechos.  
Las instituciones Educativas son los espacios que más poblaciones diversas tienen 
incluidas, una de estas poblaciones son los estudiantes con Necesidades Educativas 
Especiales o Discapacidad.  
La Política Pública de Discapacidad, Alcaldía Mayor de Bogotá, (Decreto 470, 
2007) establece en su Artículo 11 el derecho a la educación: siendo en esta necesaria la 
cobertura universal del servicio, la plena inclusión e integración social, garantizando la 
calidad de vida escolar; esto implica no sólo brindar el acceso al sistema educativo, sino su 
capacidad de retención y calidad según las condiciones de vida institucional que se ofrezca 
a las y los escolares con discapacidad, en las que se incluyen las prácticas pedagógicas que 
deberán ser pertinentes a las Necesidades Educativas Especiales NEE, respetando todas las 
formas de no-discriminación.  
Siguiendo esta política pública, el colegio Gerardo Paredes de la localidad Suba, 
adelanta un proceso que apoya la inclusión de distintas poblaciones al aula regular. En la 
Jornada Tarde hay matriculados alrededor de 30 niños, niñas y jóvenes Diagnosticados con 
diferentes necesidades, entre ellas, Discapacidad Intelectual, motora y sensorial (Ver Figura 
N. 3, pág. 45). 
Esta Institución es reconocida a nivel local por atender esta población, sin embargo 
se hace evidente la necesidad de conocer si las dinámicas que se desarrollan en esta son 
coherentes y pertinentes, y además, si responden a las necesidades y habilidades de los 
estudiantes con NEE.  
Lo anterior es la pretensión de este proyecto de Investigación, y para esto se 
centrará en dos componentes de la Gestión (MEN, 2008); al hablar de gestión se piensa en 
primer momento en una forma efectiva y óptima para la administración de los recursos 
materiales, físicos y financieros de una determinada empresa, al igual que lo que compete al 
manejo del recurso humano que en ella interactúa. 
23 
 
Para el caso de este trabajo de investigación se pretende hacer una aproximación a 
un modelo de gestión aplicado en lo académico que permita hacer visible los procesos de 
flexibilización de los procesos que implica la acción pedagógica en particular los 
relacionados con estudiantes que presentan Necesidades Educativas Especiales. Este 
componente de Gestión señala cómo se enfocan las acciones de una institución educativa 
para lograr que los estudiantes aprendan y desarrollen las competencias necesarias para su 
desempeño personal, social y profesional. Esta área de la gestión se encarga de los procesos 
de diseño curricular, prácticas pedagógicas institucionales, gestión de clases y seguimiento 
académico; con este proyecto se pretende incidir en las prácticas pedagógicas desde el 
interior del aula, generando en el futuro la necesidad de un ajuste a nivel curricular como es 
el Proyecto Educativo Institucional.  
 Un segundo componente que abarca es la Gestión de la comunidad, encargado de 
las relaciones de la institución con la comunidad; así como de la participación y la 
convivencia y la atención educativa a grupos poblacionales con necesidades especiales bajo 
una perspectiva de inclusión. La Institución Educativa no debe solo mantener en sus 
instalaciones estudiantes con NEE para cumplir con la cobertura y lineamientos desde 
instancias superiores, sino que debe reconocer las condiciones diversas, necesidades y 
posibilidades de desarrollo, suministrando las experiencias necesarias para su 
desenvolvimiento en la cotidianidad y futuro cercano. 
Es la escuela un escenario de múltiples dinámicas, cada una con unas 
particularidades que requieren ser atendidas fin de hacer de la misión y función social que 
ella representa una realidad de inclusión  y equidad. 
Se espera que este estudio sirva de insumo para la creación de una propuesta de 
atención y egreso de la población escolar con NEE posibilitando una verdadera inclusión, 
donde se evidencia participación más activa de los estudiantes en las diferentes actividades 





1.4  PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 









 Caracterizar la población con NEE incluida en la actualidad 
 Determinar la percepción de los padres de familia frente a la condición de 
desarrollo de sus hijos 
 Determinar la percepción de los docentes frente al estudiante con NEE 
incluido en la IED Gerardo Paredes 
 Determinar si en el Proyecto Educativo Institucional se tiene establecida la 
ruta de atención, seguimiento y egreso de los estudiantes con NEE. 
 Generar una propuesta dirigida docentes, padres de familia y estudiantes con 
NEE a que favorezca el proceso de inclusión de estos estudiantes. 
 
1.6 HIPÓTESIS O PROPÓSICIÓN 
 
Al obtener un estado real del proceso de inclusión de los estudiantes con Necesidades 
Educativas Especiales en la IED Gerardo Paredes, se podrá generar una propuesta de 
trabajo pertinente y ajustada que atienda con mayor asertividad las necesidades de dicha 
población, mejorando los procesos existentes al interior de la institución con los diferentes 








Se realizó una búsqueda de investigaciones referentes a Propuestas Curriculares y Atención 
de población con Discapacidad en aulas regulares; de esta se extraen los siguientes 
estudios: 
1. Velandia, A (2010). Diseño de una estrategia pedagógica que favorezca el desarrollo 
emocional en los estudiantes de la Asociación Alianza Educativa Colegio Miravalle que 
presentan Dificultades de Aprendizaje y asisten al programa Superaula. Universidad Libre, 
Bogotá, D.C., Colombia. 
 Se encontró como objetivo general de esta propuesta Diseñar una estrategia pedagógica 
para contribuir al desarrollo emocional de los estudiantes que asistan al Programa 
Superaula, para mejorar su desempeño escolar. Dentro de los objetivos específicos: 
 Analizar las dimensiones de la formación integral de la personalidad.  
 Estudiar el desarrollo emocional y su incidencia en el desempeño escolar. 
 Valorar el estado del desarrollo emocional de los estudiantes con dificultades de 
aprendizaje. 
 Definir una propuesta metodológica para el desarrollo de la estrategia pedagógica. 
 De este estudio no se conocen las conclusiones, sin embargo entre las recomendaciones 
se destacan:  
 Se recomienda dar continuidad en este estudio, con la aplicación y evaluación de la 
estrategia pedagógica.  
 Se cree que es de gran importancia para dar respuesta a una necesidad sentida de un gran 
número de personas que presentan dificultades de aprendizaje.  
 Al desarrollar esta estrategia pedagógica se beneficia en su proceso de aprendizaje un 
buen número de estudiantes y de familias, situación que se puede replicar inicialmente en 
los demás colegios de la Asociación Alianza Educativa y luego en otras instituciones 
educativas a nivel distrital y / o nacional 
2. Escobar, D (2008). Propuesta integradora de población con Necesidades Educativas 
especiales a la educación superior. Universidad Libre, Bogotá, D.C., Colombia. 
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 El problema de investigación de este proyecto es la necesidad de crear espacios 
adecuados a las personas en situación de discapacidad poniendo en evidencia el carácter de 
obligatoriedad de optar por una educación abierta “en y para la diversidad”.  
 Su objetivo General Determinar las estrategias curriculares, pedagógicas y 
metodológicas para favorecer la inclusión de estudiantes sordos a la Facultad de Ciencias 
de la Educación de la Universidad libre, con el fin de responder a las necesidades 
particulares de esta población. 
 No se encuentran conclusiones ni recomendaciones.  
3. Marín, A (2007). Diseño del currículo de preescolar para el Jardín Social 
Administrativo por la caja de Compensación Familiar. Universidad Libre, Bogotá, D.C., 
Colombia.  
 El problema de investigación de este proyecto es que en los Jardines sociales 
administrados por la caja de Compensación familiar no existe un currículo de preescolar 
elaborado de acuerdo a las necesidades y características de cada una de las comunidades 
con las que se trabaja. 
 En esta investigación se encuentran evidencias del trabajo colectivo por parte de la 
comunidad intervenida en dirección al alcance del objetivo inicial centrado en el Diseño del 
currículo de preescolar para el Jardín Social Administrativo por la caja de Compensación 
Familiar. Aporta el uso de algunos instrumentos como el DOFA para el proceso 
diagnóstico y en la construcción curricular el trabajo de las diferentes dimensiones a 
trabajar en el proceso de enseñanza aprendizaje para le educación pre-escolar. 
 Las recomendaciones de esta investigación son:  
 Se debe diseñar un currículo para formar niños sanos física, mental y espiritualmente, a 
través del afecto, el juego y el arte para un desarrollo integral y autónomo 
 Es prioritario desarrollar un esquema basado en rincones de trabajo donde los niños 
puedan disfrutar de diferentes técnicas para el desarrollo de sus habilidades en: música, 
danzas, expresión corporal, motricidad gruesa y fina, comunicación y literatura, ética y 
valores. 
4. Navarro, A (2009). Estrategias psicopedagógicas centradas en el proceso de ayuda 
desde la familia a niños con Necesidades educativas de la comunidad de Mariquita- 
Tolima. Universidad Libre, Bogotá, D.C., Colombia. 
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 El problema de investigación se planteó en forma de pregunta: ¿Cómo mejorar el 
proceso de intervención educativa que realiza el Programa Misional de las Hermanas de la 
Caridad de Santa Ana a niños con necesidades educativas de la comunidad de Mariquita –
Tolima? 
 En este proceso se encuentra por debilidad que no define el modelo de investigación. 
Propone una serie de acciones de tipo psicopedagógica, que se convierten en estrategias 
para contribuir a mejorar el proceso de atención a niños con necesidades educativas de la 
comunidad de Mariquita-Tolima, del programa misional de las hermanas de la caridad de 
Santa Ana. No hay recomendaciones. 
5. Cubillos, O (2010). Propuesta curricular en básica primaria para escuelas rurales de 
Cundinamarca de acuerdo a las necesidades de la comunidad. Universidad Libre, Bogotá, 
D.C., Colombia. 
 Aborda la investigación desde la acción participación, concentrando la atención en tres 
elementos a saber: las personas, el poder y la práctica. 
 El objetivo general de la investigación se direcciona a diseñar una propuesta curricular 
en básica primaria para las escuelas rurales de Cundinamarca acorde a las necesidades 
específicas de cada comunidad.  
 Algunos de los aportes que esta investigación suministra corresponde a las estrategias 
que de ella se derivan para explorar los contextos a partir de centros de interés, junto a la 
creación de espacios curriculares flexibles haciendo una reconstrucción de lo institucional y 
lo asociativo permeando no sólo la escuela, sino también en entorno inmediato tanto en lo 
social, como en lo natural. 
6. Parra, S (2009). Propuesta de apropiación y ejecución de las políticas educativas 
nacionales referidas a la educación especial para mejorar la calidad pedagógica y social 
del colegio Gimnasio Cultural Moderno de Bogotá. Universidad Libre, Bogotá, D.C., 
Colombia. 
 Consistente en el diseño de una propuesta pedagógica que permita apropiar y ejecutar las 
políticas educativas nacionales referidas a la educación especial, para mejorar la calidad 
pedagógica y social del colegio Gimnasio Cultural Moderno en la ciudad de Bogotá, este 
proyecto hace uso de la investigación participación integrando a la comunidad, para que de 
manera activa contribuya a la consolidación de la propuesta. Por otra parte aporta a nuestro 
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trabajo en términos de destacar la importancia del conocimiento e implementación de la 
normatividad en el tema de necesidades educativas especiales. 
7. Rodríguez, E (2003). Adaptaciones curriculares individuales para los Alumnos con 
Síndrome de Down. España. 
 El problema de investigación de este proyecto es que cuando un chico o una chica con 
síndrome de Down ingresa en un centro de integración es preciso dar respuesta a sus 
necesidades educativas. Son los profesores los encargados de responder a esta demanda. 
 En este trabajo se plantea la importancia de generar una adaptación curricular en una 
institución específica para los niños con Síndrome de Down, destacando que la integración 
escolar es lo más adecuado para los estudiantes con esta necesidad educativa y 
reflexionando sobre la pertinencia de las respectivas adaptaciones. 
8. González, M (2002) Las adecuaciones curriculares como estrategia de atención al 
alumno con discapacidad intelectual en el CAM N. 22. Universidad Autónoma de México. 
 Desde lo planteado en este trabajo que muestra como problema la actitud de los 
maestros especialistas de los centros de Atención Múltiple (CAM) frente a la inclusión de 
niños con discapacidad fue de escepticismo y resistencia al currículo regular debido a sus 
bajas expectativas de conceptualización organicista de la discapacidad intelectual, se 
aborda la construcción de un material de apoyo basado en un modelo educativo para 
favorecer la calidad de vida de los niños que presentan discapacidad intelectual a través de 
la satisfacción de sus necesidades básicas de aprendizaje. Muestra también algunos avances 
hacia el modelo educativo en la concepción de la discapacidad y de las dificultades que 
surgen de la relación del estudiante con el medio socio- educativo. 
9. Sánchez, J (2002). Adaptaciones de acceso al currículo para el alumnado con 
discapacidad visual grave. España. 
 La justificación de este proyecto de investigación es un alumno con Discapacidad Visual 
Grave debe disponer de todos los recursos necesarios para acceder al currículum ordinario, 
pues la dificultad a la que se enfrentan no está relacionada con los contenidos que deben 
adquirir sino con los medios con los que cuenta el sistema educativo para enseñárselos. 
 El trabajo busca proveer al docente de herramientas necesarias para su quehacer en la 
integración del alumnado con discapacidad visual grave. Es una experiencia que aporta 
desde el manejo de este tipo de necesidad especial educativa. 
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10. Ministerio de Educación, provincia de Córdoba (2009) Diseño curricular de la 
provincia de Córdoba. España. 
Lograr la participación de las instituciones educativas en el proceso de desarrollo curricular 
como aquella instancia que concretiza la transformación en una revisión permanente de las 
prácticas de formación. Esta propuesta aporta desde la necesidad de volver a pensar y 
reconstruir la formación de los docentes para abordar este tipo de necesidades dentro de los 
diferentes niveles de la educación. 
11. Roldan, M (1996). La Educación de los niños y niñas con Necesidades Educativas 
Especiales. Argentina. 
En este documento se dan orientaciones desde el punto de vista conceptual y metodológico, 
del lugar de la educación especial en la transformación educativa. Muestra también como es 
responsabilidad del Estado la responsabilidad de atender al conjunto de problemas 
complejos, que se presentan las instituciones educativas desde la diversidad de los 
destinatarios. 
12. Maqueira, G (2006). Las Adaptaciones curriculares en la clase de Educación Física 
de menores que presentan estrabismo y ambliopía. Cuba. 
Este estudio basado en la Investigación –Acción busca facilitar a los profesores de 
Educación Física las herramientas necesarias para poder realizar las adaptaciones 
curriculares al actual programa de Educación Física, permitiendo de este modo un proceso 
de integración en la clase en correspondencia con el principio de normalización. 
13. Ministerio de Educación, Gobierno Vasco. Proyecto curricular en los centros de 
Educación Especial. España. 
En este documento se ofrece un marco general, con criterios y orientaciones didácticas, que 
tienen como finalidad facilitar al profesorado la atención educativa a los alumnos y 





2.2 MARCO LEGAL 
 
Desde 1990 a nivel mundial se ha generado la preocupación por parte de diversos actores 
frente a la participación de las personas con Discapacidad en la sociedad, prueba de ello son 
la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos, 1990; Conferencia Mundial sobre 
Necesidades Educativas Especiales, Salamanca, 1994; Foro Mundial sobre la Educación, 
2000 y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 2006. 
Ahondando un poco en estos escritos, La Conferencia Mundial sobre educación 
para Todos, busca la satisfacción de las Necesidades Básicas de Aprendizaje. Esta se 
desarrolló en Tailandia en marzo de 1990. Los objetivos principales de esta conferencia 
fueron dar cumplimiento a: la satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje, 
universalizar el acceso a la educación, fomentar la equidad, concentrar la atención en el 
aprendizaje, ampliar los medios y el alcance de la educación básica, y mejorar las 
condiciones de aprendizaje.  
En Junio de 1994 se desarrolló la Declaración de Salamanca, una conferencia 
mundial sobre el acceso y calidad para la población con Necesidades Educativas 
Especiales. Esta declaración tuvo en cuenta los objetivos propuestos en Educación para 
Todos. Se hace un reconocimiento de las particularidades de los estudiantes y la necesidad 
que el contexto escolar responda a ellas.  
En Dakar, abril de 2000 se llevó a cabo El Foro Mundial sobre la Educación, cuyo 
propósito fue la presentación de los resultados del análisis frente a los compromisos 
adquiridos en la Conferencia Mundial de Educación para Todos, cada país evaluó sus 
adelantos en este aspecto y con base en ellos consolidó sus planes de acción hasta el año 
2002 a fin de lograr los objetivos de educación para todos a más tardar en el año 2015.  
En 2006 se llevó a cabo la Convención sobre los derechos de las personas con 
Discapacidad; el propósito de esta es la promoción, protección y aseguramiento de 
condiciones de igualdad de los derechos y libertades fundamentales las personas en esta 
condición; partiendo de principios como la participación, accesibilidad, no discriminación e 
igualdad de oportunidades.  
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A nivel nacional en el 2006, el código de Infancia y Adolescencia (Congreso de la 
República, 2006) expone que es intolerable que niños, niñas y jóvenes con discapacidad no 
asistan a la escuela o reciban los apoyos que necesitaban.  
En este mismo año, el Ministerio de Educación Nacional publicó la Guía 12 
“Fundamento conceptual para la atención en el servicio educativo a estudiantes con NEE”, 
donde se propone mayor humanización y calidad en la educación con el fin de responder a 
la dignificación de la persona, reconociendo la diferencia e individualidad como 
condiciones que le permiten una integralidad. Esto sugiere la consolidación de una escuela 
para todos en el ámbito de la diversidad, fundamentada en una participación democrática y 
gestión escolar. De esta forma, tanto las instituciones educativas como la sociedad deben 
promover y proveer todas las condiciones y mecanismos necesarios para la participación, 
integración e inclusión de toda la población, lo anterior respondiendo a las necesidades 
educativas de los educandos. (MEN, 2006) 
A nivel distrital, en el año 2007 la Alcaldía Mayor de Bogotá creó la Política 
Pública de Discapacidad, que básicamente expone la necesidad que todos los niños, niñas y 
jóvenes con Discapacidad deban no sólo acceder a la educación sino hacer parte de una 
institución que les brinde todas las posibilidades de permanencia y promoción. En su 
Artículo 11 establece el derecho a la educación: siendo en esta necesaria la cobertura 
universal del servicio, la plena inclusión e integración social, garantizando la calidad de 
vida escolar; esto implica no sólo brindar el acceso al sistema educativo, sino su capacidad 
de retención y calidad según las condiciones de vida que se ofrezca a las y los escolares con 
discapacidad, en las que se incluyen las prácticas pedagógicas que deberán ser pertinentes a 
las NEE, respetando todas las formas de no-discriminación. 
El Plan Decenal de Educación 2006 – 2012 contempla como uno de los propósitos 
la necesidad que el sistema educativo garantice a niñas, niños, jóvenes y adultos, el respeto 
a la diversidad de su etnia, género, opción sexual, discapacidad, excepcionalidad, edad, 
credo, desplazamiento, reclusión, reinserción o desvinculación social y generar condiciones 
de atención especial a las poblaciones que lo requieran. En el capítulo 2, Garantías para 
cumplimiento pleno del derecho a la educación en Colombia, en lo referente a acceso, 
permanencia y calidad se establece como Disenso la adecuación de infraestructuras 
educativas para garantizar la accesibilidad de las personas en condición de discapacidad.  
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Frente a la población con Discapacidad en las Metas 2021 (2008) se propone la 
necesidad de disponer de sistemas formativos específicos concebidos para procurar la 
adquisición de cualificaciones profesionales de los colectivos que más dramáticamente 
sufren las dificultades de acceso al mercado laboral. De acuerdo con el programa de 
atención a la diversidad se propone instalar en la organización de los sistemas educativos, 
en el funcionamiento de las escuelas y en la práctica docente la realidad heterogénea de la 
enseñanza, las exigencias de la diversidad de escuelas y de alumnos y la importancia de que 
se desarrollen políticas atentas a la diversidad y compensadoras de sus insuficiencias de 






3. MARCO TEÓRICO 
 
Para el desarrollo de este proyecto de investigación se profundizará en los planteamientos 
teóricos que resultan relevantes frente a la inclusión de estudiantes con NEE en el aula 
regular. 
En los últimos años se ha modificado la atención de los estudiantes con 
Discapacidad o NEE, se pasó de procurar integrarlos, a la esperanza de inclusión. Sin 
embargo son dos concepciones que aunque pareciera apuntan hacia un mismo objetivo, en 
realidad enmarcan características distintas, a continuación una descripción de cada una. 
 
3.2 INTEGRACIÓN  
 
El objetivo de la Integración es normalizar a los estudiantes con NEE; para esto se habilitan 
determinados apoyos, recursos y profesionales, si es necesario se realizan adaptaciones 
curriculares para que los estudiantes con esta condición logren superar las diferencias. Bajo 
esta modalidad de atención se considera pertinente una separación o segregación de la 
población. El sistema educativo no hace reformas, permaneciendo intacto, por lo que son 




Esta modalidad de atención hace un reconocimiento y valoración a la diversidad como un 
derecho, por esta razón la inclusión está dirigida a todos los estudiantes sin importar sus 
condiciones particulares de desarrollo. Se basa en un modelo sociocomunitario, en el que la 
comunidad educativa desarrolla acciones que promuevan el mejoramiento de la calidad de 
vida de todos sus estudiantes, por esta razón sus miembros en este caso, los docentes deben 
estar capacitados para atender a la diversidad. Bajo esta perspectiva, no sólo debe haber 
flexibilización o adaptación, sino la creación de un currículo inclusivo en el que vayan 
incorporadas las adaptaciones; este currículo implica no aprendizajes diferentes sino formas 
de aprendizaje distintas; en este se deben contemplar metodologías, sistemas de enseñanza, 
infraestructura, entre otros aspectos. (Díaz María, 2008) 
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 Lo anterior permite un acercamiento a los postulados que se manejan frente a la 
mejor opción de atención de la población con NEE o Discapacidad, resumiendo un poco, en 
los procesos de integración aunque se flexibilizan algunos aspectos sigue siendo el 
estudiante quien tiene que ajustarse a las dinámicas que se desarrollan en la institución, la 
cual procura una normalización del estudiante; sin embargo la modalidad de atención 
conocida como Inclusión, apunta a que la escuela debe responder a las necesidades y 
habilidades de sus estudiantes sin importar sus particularidades.  
Para el caso de este proyecto de Investigación, se procura realizar un estado de 
Inclusión de estos estudiantes, es decir, indagar si en realidad se desarrolla un proceso de 




La Organización Mundial de la Salud define la Discapacidad como cualquier restricción o 
impedimento de la capacidad de realizar una actividad dentro de lo que se considera 
normal. La discapacidad se caracteriza por insuficiencias en el desempeño de una actividad 
rutinaria normal, pudiendo ser temporal o permanente, reversible o surgir como 
consecuencia de una deficiencia o como respuesta del propio individuo. (Organización 
Mundial de la Salud, 2001)  
En la actualidad, la Discapacidad no está concebida sólo como una condición del 
individuo, sino como se expresa en la Convención sobre los Derechos de las personas con 
Discapacidad: la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción 
entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan 
su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. 
(Organización de las Naciones Unidas, 2007). 
En otras palabras, en la medida en que el entorno suministra los apoyos y elimina 
barreras, la persona ya no es discapacitada. De esta forma, este nuevo paradigma de 
Discapacidad, permite para el desarrollo de este proyecto, asumir una postura menos 
individualista y particular, reconociendo que aunque los niños tengan una condición de 
desarrollo diversa, es deber de la institución ofrecer los apoyos que esta necesita para 




3.4 NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES - NEE 
 
Aquellos sujetos que por diversas razones, presentan dificultades en sus procesos de 
aprendizaje y requieren de mayores recursos educativos o un uso diferente de los que 
dispone la escuela común, para satisfacer sus necesidades de escolarización. Un estudiante 
tiene necesidades educativas especiales cuando presenta mayores dificultades que el resto 
de sus compañeros para acceder a los aprendizajes que se determinan en el currículo que le 
corresponde para su edad (Roldán, Guglielmino, Coicaud, & Segovia, 1996).  
El término NEE no se refiere al déficit en las capacidades de desarrollo de cada 
niño, como algo personal e independiente del medio. Se trata de unas necesidades derivadas 
del desajuste entre las exigencias del medio y las posibilidades de aquél para responder a 
esas exigencias. Por tanto, las causas de esas dificultades de aprendizaje tendrán un origen 
interactivo, dependiendo tanto de las condiciones personales del pequeño como de las 
características y demandas de los entornos en los que desarrolla su vida. (Méndez, Moreno, 
& Ripa, 2001) 
Como se evidencia en esta concepción, las Necesidades Educativas Especiales 
hacen referencia tanto a la condición de la persona, como al apoyo y adaptaciones. Esta 
definición sigue la misma directriz de Discapacidad, concebida como una condición que 
resulta de la interacción con el medio, por lo tanto, el rol que asume este, es el de mediador 
y soporte para el mejoramiento de la calidad de vida de sus estudiantes.  
 
3.5 DISCAPACIDAD INTELECTUAL 
 
Durante muchos años se emplearon distintos términos para referenciar la condición de 
desarrollo de esta población; de 1908 a 1958 se utilizaba Deficiencia mental, y de 1959 a 
2009 se cambió a Retraso Mental. Desde el 2010, se emplea el término Discapacidad 
Intelectual, este término evolucionó por varias razones: no es sólo una problemática del 
individuo (constructo socio-ecológico); también proporciona una base lógica para 
suministrar los apoyos, y es menor ofensivo para las personas con esta condición.  
La Discapacidad Intelectual se explica sobre la base de tres conceptos significativos: 
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1. El modelo social-ecológico de discapacidad, se tienen en cuenta 
varios factores: limitaciones del funcionamiento de la persona en el contexto; 
Integralidad de la persona en lo orgánico y social; consecuencias de lo orgánico y 
social en el desempeño de las funciones personales en ambientes sociales.  
2. Un enfoque multifactorial de la etiología: se distinguen factores 
prenatales, perinatales y postnatales, que inciden en y de factores biomédicos, 
sociales, conductuales y educativos. 
3. La distinción entre una definición operativa y otra constitutiva de la 
condición. En lo operativo se resalta el rol que la persona asume en un contexto. En 
la constitutiva implica la comprensión de la discapacidad como una condición 
multidimensional y socio-ecológica, y subraya el rol significativo que los apoyos 
individualizados desempeñan en la mejora del funcionamiento humano. (Verdugo, 
2010)  
Lo anterior permite un mayor acercamiento a una de las poblaciones, que en la 
actualidad se encuentran incluidas en el colegio Gerardo Paredes; no sólo se trata de un 
diagnóstico ni de unas características, se trata del desarrollo de una persona que lo afecta de 
manera integral y que además, si no se le proveen los apoyos que necesita, su calidad de 
vida se verá afectada seriamente.  
 
3.6 HIPOACUSIA  
 
Esta condición hace parte de la Discapacidad Sensorial, es decir que afecta un sentido, en 
este caso la Audición. Las personas con esta condición escuchan algunas palabras cuando 
se les grita al oído, generalmente escucha más los sonidos agudos. Al no haber pérdida 
auditiva total, se pueden utilizar ayudas tecnológicas como amplificadores o audífonos, o 
algunas personas son candidatas para un implante coclear, una cirugía en la que se ubica un 
aparato que amplifica los sonidos. El diagnóstico de esta condición debe hacerse por medio 
de Tamizajes auditivos, exámenes que determinan entre otros, el nivel de escucha y la 
discriminación de sonidos. (Hipoacusia Infantil, 2012). La información anterior se encontró 
en una página web de la cual se desconoce el autor.  
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Aunque estos estudiantes no tienen dificultades cognitivas asociadas (es decir que 
sus procesos cognitivos no están afectados) resulta bastante complicado lograr atender esta 
población, no por su condición, sino por la gran dificultad que existe frente a la 
comunicación con ellos, ya que no se cuenta con personal cualificado. En este aspecto, 
resulta relevante que la institución educativa, al no contar con los apoyos que requiere, está 




La palabra original pertenece al latín curriculum y ya se usaba desde el siglo XVII para 
referirse a un conjunto de disciplinas de estudio. El término fue reemplazado por planes y 
programas posteriormente, y de nuevo volvió a emplearse en la terminología educativa para 
hacer alusión a todos aquellos factores que intervienen en el proceso de aprendizaje: 
objetivos, contenidos, métodos, recursos y evaluación. (Franco de Machado, 2004)  
El currículo puede verse en dos dimensiones: una como proceso y otra como 
producto. Es un proceso permanente por el cual se definen unos propósitos del aprendizaje 
en función del concepto que tenemos del ser humano y de la sociedad. Se determinan unos 
contenidos u objetos del aprendizaje, sean ellos conocimientos, destrezas o valores, y se 
decide cuáles son los procedimientos o alternativas más adecuados para alcanzarlos. El 
procedimiento implica un método y unos recursos sean físicos o culturales. (Franco de 
Machado, 2004) 
Como producto puede referirse al resultado provisional del trabajo curricular para 
un momento o período dado. En este sentido, se encuentra el término currículo identificado 
con planes, programas, materiales de instrucción y otros recursos didácticos utilizados en la 
escuela y / o fuera de ella durante un lapso determinado ya sea mes, semestre, año, ciclo o 
grado. (Franco de Machado, 2004) 
El trabajo con el currículo debe hacerse teniendo en cuenta la doble dimensión y 
tenerla presente, ya que de no hacerlo acarrea serias discusiones y puntos de vista 
diferentes. 
En el Congreso de Educación para Todos realizado en Octubre de 2011 en la ciudad 
de Bogotá, se tocaron aspectos importantes sobre el Currículo: 
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Focos de atención en el tema de desarrollo curricular 
1. Definición de las finalidades y de los contenidos disciplinares 
2. Definición de las competencias requeridas en estudios posteriores, en 
el trabajo y en la sociedad que responda a la necesidad de adquirir unas 
competencias: conocimientos, procedimientos, capacidades personales, actitudes. 
3. Entiende y apoya los procesos de aprendizaje de cada estudiante: 
pues no todas las personas aprenden igual 
Concluye con las siguientes reflexiones:  
Un Currículo Inclusivo: 
 Refleja la idea de sociedad que se pretende construir 
 Define qué enseñar, para qué y cómo 
 Es más que un programa de estudios o asignaturas, estas son 
formadas a partir del currículo 
 Personaliza la educación a la particularidad de sus estudiantes 
 Refuerza vínculos entre los miembros de la comunidad 
 Fortalecen el rol del docente (Operti, 2011) 
Este acercamiento al concepto Currículo y a la concepción curricular desde procesos 
inclusivos permite percatarse de los aspectos que deben tenerse en cuenta en una institución 
educativa para responder realmente a las necesidades y posibilidades de los estudiantes con 
condiciones particulares como lo son las NEE, esto a la vez es un referente para evaluar el 
estado de inclusión en el colegio. 
  
3.8 DISEÑO UNIVERSAL DE APRENDIZAJE - DUA 
 
El Diseño Universal es una estrategia de planificación y diseño de productos y entornos 
orientados a alcanzar una sociedad incluyente, que asegura la plena igualdad y 
participación de todas las personas, por ejemplo los cajeros automáticos y teléfonos 
públicos que se ubican a baja altura para el acceso a las personas que se movilizan en silla 
de ruedas.  
El Diseño Universal de Aprendizaje – DUA – es uno de los enfoques más prometedores 
para asegurar que todos los estudiantes puedan acceder a los contenidos y objetivos del 
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currículo ordinario. Se trata de un sistema de apoyo que favorece la eliminación de barreras 
físicas, sensoriales, afectivas y cognitivas para el acceso, aprendizaje y la participación de 
todos. 
Hay tres principios para desarrollar un DUA: 
Múltiples medios de representación para dar a los estudiantes diversas formas de 
adquirir información y conocimiento. 
Múltiples medios de expresión para ofrecer alternativas a los estudiantes para 
demostrar lo que saben. 
Múltiples medios de compromiso de aprovechar los intereses de los estudiantes, 
retarles adecuadamente, y motivarlos a aprender (Giné y Font, 2007).  
 El DUA tiene en cuenta el currículo, definido en cuatro componentes básicos, 
primero están las metas, definidas como punto de referencia o expectativas para el 
aprendizaje y la enseñanza, también puede describirse como las habilidades a alcanzar. En 
segundo lugar están los métodos, definidos como el instructivo específico para el profesor. 
En tercer lugar están los materiales, que hacen referencia a los medios y materiales 
utilizados en el proceso de enseñanza aprendizaje. Y finalmente se encuentra la evaluación, 
que hace referencia a los métodos que se utilizan para valorar el progreso de los 
estudiantes. (Wakefield, 2008) 
A pesar que desde el 2007 se ha venido utilizando el DUA en el desarrollo de 
investigaciones y procesos inclusivos, no se encuentran teóricos que profundicen en esta 
propuesta. Sin embargo, es importante compartir con la comunidad educativa la 
información encontrada ya que es una posibilidad para dar respuesta a la diversidad de 
población que se encuentra en las instituciones educativas, incluyendo el objeto de este 





4. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Según el objetivo de esta investigación, el de determinar el estado de Inclusión de 
los estudiantes con NEE de la Institución Educativa Distrital Gerardo Paredes, teniendo en 
cuenta características socio económicas de las familias, de desarrollo de los estudiantes y de 
cualificación de los docentes; se puede hablar de una Investigación Descriptiva.  
El propósito de este tipo de investigación es la descripción de fenómenos, 
situaciones, contextos y eventos, buscando especificar las propiedades, características y 
perfiles de las personas, grupos o comunidades. La pretensión de este tipo de 
investigaciones es medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre 
las variables. Esta es útil para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de una 
situación, en este caso la inclusión. Los estudios Descriptivos sirven para analizar cómo es 
y cómo se manifiesta un fenómeno y sus componentes.  (Hernández, 2006) 
Desde este enfoque se realiza la observación de los hechos tal y como ocurren con 
el objeto de describirlos, no busca explicar ni analizar las causas de esos hechos sino 
presentarlos (Gil, 2010). Esto se evidencia en el diagnóstico que se realizó con pate de la 
comunidad educativa, docentes y padres de familia aplicado con el objetivo de determinar 
percepciones, conocimiento y expectativas del proceso de inclusión; y además con la 
evaluación pedagógica aplicada a los estudiantes que permitió conocer el estado de su 
proceso lecto – escrito y matemático. 
 De esta manera las investigaciones descriptivas brindan las bases cognoscitivas 
para otros estudios descriptivos o explicativos pues se generan hipótesis susceptibles de 
comprobación (Gil, 2010). Se espera que este primer estudio realizado en la Institución 
Educativa Gerardo Paredes frente al proceso de Inclusión, sirva de base para futuras 
investigaciones y el mejoramiento del mismo, incidiendo en la calidad de educación por los 




Luego de realizar el diagnóstico del problema se elaboró el plan para implementar 
soluciones o introducir el cambio o la innovación. Un aspecto importante es que las 
soluciones deben ser prácticas. Stringer y Creswell, citados en Hernández plantean algunos 
elementos a tener en cuenta: 
- Prioridades: aspectos a resolver de acuerdo a su importancia 
- Metas: objetivos generales o amplios para resolver las prioridades más 
relevantes 
- Objetivos específicos para cumplir con las metas 
- Tareas: Acciones a ejecutar, cuya secuencia debe definirse: qué es primero, 
qué va después, etc. 
- Personas: quienes o quien será responsable de la tarea 
- Programación de tiempos: calendarios; determinar el tiempo que tomará 
realizar cada tarea o acción 
- Recursos para ejecutar el plan. 
Los elementos que se mencionaron anteriormente, son los que se tienen en cuenta 
en la planificación de la propuesta. 
 
4.2 CARACTERIZACIÓN DEL CONTEXTO 
 
La Institución Educativa Distrital Gerardo Paredes ubicada en la localidad de Suba ha 
venido desarrollando acciones que se ajustan a las políticas actuales de inclusión de todas 
las poblaciones, considerándose como una Institución Incluyente, que ofrece atención en 
todos los niveles, ciclos, sedes y jornadas, a niños, niñas y jóvenes con necesidades 
educativas especiales de Discapacidad Intelectual y Discapacidad Visual; población víctima 
del conflicto armado, desplazados, desvinculados y reincorporados de los grupos armados y 
los hijos de desmovilizados; Jóvenes y adultos con necesidades de validación y 
alfabetización, población perteneciente a grupos étnicos y demás miembros de la 
comunidad en general. 
Específicamente la atención a la población con Discapacidad Intelectual se plantea 
en el Proyecto Educativo Institucional – PEI, el apoyo por profesionales que los acompañan 
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en el proceso de enseñanza aprendizaje, siendo integrados en el aula regular para que 
realicen las actividades académicas y tengan la posibilidad de recibir capacitación para su 
vida laboral, especializándose en un oficio. 
En el PEI también se establece: El modelo pedagógico de la IED Gerardo Paredes 
se ha denominado Dialógico por cuanto la construcción del conocimiento y el desarrollo de 
las personas está centrada en la interrelación y comunicación de saberes, experiencias y 
construcción colectiva, donde docentes y estudiantes construyen y reconstruyen permanente 
el conocimiento con el fin de formar integralmente, desarrollar competencias cognitivas, 
socio afectivas, practico creativas y comunicativas logrando aprendizajes significativos, no 
para la escuela sino para la vida. 
Frente a la Evaluación el PEI: Acorde a la reglamentación dada por el Decreto 1290 
de 2009 Evaluación del Aprendizaje y Promoción de estudiantes de Educación básica y 
media, MEN; la IED Gerardo Paredes ha construido y está implementando el sistema de 
evaluación del aprendizaje, comprendida como la acción pedagógica que se da desde el 
inicio, durante y hasta el final del proceso educativo, permitiendo valorar los avances y las 
dificultades para mejorar, tanto estudiantes, docentes, currículo y la institución en general. 
Se reconoce la necesidad de una evaluación formativa, dialógica, participativa e integral, en 
donde la selección de las técnicas e instrumentos deben ser pertinentes para cada propósito, 
grado y ciclo. 
La IED Gerardo Paredes funciona en 3 jornadas, y 4 sedes, atendiendo población de 
la siguiente Forma: Sede A Jornada Mañana, Ciclos 3, 4 y 5 grados sexto, séptimo, octavo, 
noveno y décimo. Sede A Jornada Tarde, ciclos 1, 2 y 3 grados segundo, tercero, cuarto, 
quinto, Aceleración del aprendizaje y Primeras letras. Sede B Jornada Mañana y Tarde, 
Ciclo 1 grado Jardín, Transición, Primero y Segundo. Sede C Jornada Mañana y Tarde, 
grado Jardín y Transición. Sede D Jornada Tarde, ciclo inicial grado Primero. Cada grado a 
partir de Primero está conformado por alrededor de 10 grupos compuestos por cerca de 35 
estudiantes.  
La condición socioeconómica de los estudiantes de la Institución pertenece a los 
estratos 1 y 2. La composición familiar es variada, algunos niños viven con sus dos padres 
y hermanos, otras familias son monoparentales, es decir que viven con uno de los padres 
quien es el encargado de solventar los gastos; otras familias son desplazadas por el 
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conflicto armado. La mayoría de estas familias no cuentan con empleos estables que les 
permita proveer los gastos de los niños. Factores como estos pueden incidir de alguna 
manera en el desarrollo personal, social e incluso el académico. 
El PEI contempla la integración de estudiantes con Discapacidad Intelectual y 
Visual, sin embargo al ser una institución incluyente, a lo largo de los años se han 
matriculado niños con condiciones diversas como Hipoacusia, Síndrome de Moebius, 
Hipotonía Generalizada y otras Dificultades de Aprendizaje Transitorias.  
4.2.1 Población 
 
Esta investigación se concentra en la Jornada Tarde, beneficiando a la población de ciclo 
inicial, dos y tres. En esta jornada hay matriculados alrededor de 30 niños, niñas y jóvenes 
Diagnosticados con Capacitad Intelectual Límite, Discapacidad Intelectual Leve y 
Moderada e Hipoacusia. 
En el ciclo inicial, grado primero se encuentran dos niños, con Discapacidad 
Intelectual Leve y Moderado; en el grado segundo hay tres niños: dos de ellos tienen 
Discapacidad Intelectual Leve y una estudiante con Síndrome de Moebius y Capacidad 
Intelectual Límite asociada. En el ciclo dos, grado tercero se encuentran cuatro estudiantes 
con Discapacidad Intelectual Leve, uno de ellos con Dificultades de comportamiento pero 
aún no está diagnosticado, también hay dos niños con Hipoacusia. En el grado cuarto se 
encuentran siete niños con Discapacidad Intelectual Leve y una estudiante con Moderado. 
En el ciclo tres, grado quinto se encuentran seis estudiantes con Discapacidad Intelectual 
Leve.  
A continuación se representa gráficamente el porcentaje de los estudiantes en los 




























Figura N. 3 Caracterización de la Discapacidad. 
 
En la actualidad la mayoría de estos estudiantes no han adquirido habilidad en su 
proceso lecto - escrito ni presentan habilidad para resolver sin apoyo las operaciones 
básicas matemáticas; esto resulta complejo puesto que sus pares de curso tienen 
competencias superiores en estas dos áreas, generando dificultades por parte de los 
docentes ante la ambivalencia de avanzar con los niños regulares o detenerse para que los 
niños con NEE logren nivelarse un poco; esto ya que no se contemplan actividades alternas 















4.3 INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Las entrevistas, observación y revisión de documentos son técnicas indispensables para 
localizar información valiosa, como también los grupos focales. Lo anterior planteado 
desde la Investigación Acción.  
Inicialmente se utilizaron los cuestionarios, una forma de encuesta que permitió 
conocer los conocimientos y expectativas de docentes y padres de familia frente a temas 
relacionados con la Discapacidad y la inclusión. La encuesta es una técnica de adquisición 
de información de interés sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a 
través del cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en una 
muestra sobre un asunto dado (Sierra, 1998). En el cuestionario se formulan una serie de 
preguntas que permiten medir una o más variables. Las preguntas de los cuestionarios (ver 
Anexo 1 y 2) fueron cerradas y con múltiples opciones de respuesta para favorecer la 
tabulación de los datos.  La validación de estos instrumentos se realizó con docentes de la 
institución Gerardo Paredes de los grados cuarto y quinto con profesiones en Psicología y 
Licenciatura.  
También se utilizó una evaluación pedagógica con el fin de determinar aspectos que 
inciden en el rendimiento académico de los estudiantes. Esta evaluación se aplicó durante 
el año 2011 y parte del 2012 de manera individual. La validación de este instrumento se 
realizó con Docentes de apoyo a la Inclusión de la institución Gerardo Paredes y de la 






Teniendo en cuenta los resultados obtenidos tras las encuestas realizadas tanto a Docentes 
como a Padres de familia, se han determinado algunas prioridades a abordar de manera 
imperante con el fin de apoyar el proceso de inclusión de los niños, niñas y jóvenes con 
Discapacidad que se encuentran matriculados en la IED Gerardo Paredes. 
 
 Las prioridades que se determinaron son las siguientes: 
 
Con los docentes: 
 No todos los docentes tienen claridad en el concepto de Discapacidad o 
Necesidades Educativas Especiales. En relación con este particular, se consideran 
pertinente acciones pedagógicas que permitan una alfabetización en términos conceptuales 
sobre Inclusión y Discapacidad.  
 La mayoría de los docentes coinciden en afirmar que carecen de herramientas 
pedagógicas que les permita en su aula un ambiente inclusivo para los niños y niñas con 
Discapacidad. En este aspecto se hace necesaria la flexibilización en metodología, 
evaluación y planificación de logros. 
 
Con las Familias 
 Una gran dificultad encontrada es que la mayoría de padres no cuentan con 
habilidades en lecto – escritura y cálculo para apoyar los procesos académicos que afrontan 
sus hijos, lo cual también se asocia con ausencia de compromiso en el acompañamiento y 
seguimiento de las dificultades y fortalezas de los estudiantes. 
 Los papás no son conscientes de la condición que presentan sus hijos y las 
dificultades que tienen académicamente. En muchos de los casos se evidencia una negación 
por parte de padres y/o acudientes de la condición cognitiva de estos niños y niñas. Se 
considera en términos de esta situación posibilitar espacios de sensibilización con los 





Con los Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales: 
 La mayoría de los estudiantes aún no alcanzan habilidades en lecto – escritura y en 
cálculo matemático que les permitan asimilar procesos cognitivos básicos que contribuyan 
al alcance de los logros académicos establecidos en los ciclos. En relación a esta prioridad 
se plantea el desarrollo de actividades lúdicas y creativas que potencien las capacidades de 
los educandos. 
 La propuesta abarca escenarios de desarrollo en lo institucional con los diferentes 
miembros de la comunidad educativa, concentrando la atención en los docentes y padres de 
familia, que como adultos responsables, son los garantes de los derechos de los niños y 
niñas. 
 Las actividades que a continuación se describen corresponden a las acciones que se 
ejecutarán con miras a superar las necesidades evidenciadas en términos de Inclusión y que 
tocarán  los conceptos definidos en el marco teórico como necesidad de universalizar un 
lenguaje técnico que supere el desconocimiento de docentes y padres de familia frente al 
tema. 
 Con relación al marco metodológico definido en la Investigación Acción, se 
encuentra que el desarrollo de esta propuesta posibilita la participación directa de la 
población involucrada en la problemática obteniendo de ellos posibles soluciones y 




5.1 PROPUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 
 
Prioridad N. 1:  
No todos los docentes tienen claridad en el concepto de Discapacidad o Necesidades 
Educativas Especiales 
Metas: 
 Que el 70% de los docentes reconozcan las características de la población con 
Discapacidad, con el fin de generar conciencia frente a las necesidades y posibilidades 
de los estudiantes con NEE incluidos en sus aulas. 
Objetivos: 
 Dar a conocer a los docentes el significado de Discapacidad, Necesidades Educativas 
Especiales y su clasificación. 
 Generar conciencia a los docentes frente a la condición de Discapacidad como 
resultado de la interacción del sujeto con su entorno. 
Tareas:  
1. Propiciar espacios que favorezcan a los docentes la interiorización del concepto 
Discapacidad y su clasificación 
2. Compartir con los docentes nuevos paradigmas de comprensión de la Discapacidad 
como condición de la persona y la relación con el entorno. 
3. Dar a conocer a los docentes experiencias exitosas de Discapacidad e Inclusión 
laboral, educativa y social. 
Personas:  
 Los talleres que se realizarán para abordar estas temáticas estarían a cargo de la 
educadora especial de la institución, apoyándose de profesionales de distintas áreas: 
Fonoaudiología, Terapia ocupacional y Psicología. 
 Otro recurso humano que apoyará los talleres serán los mismos docentes que deseen 
compartir sus experiencias exitosas frente a la inclusión de niños y niñas con 
Discapacidad. 
Programación de tiempos:  
Se utilizarán los espacios destinados a compartir pedagógicos como lo son martes y jueves 
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de 5:40pm a 7:00pm. Se estiman tres sesiones:  
1. Abordando el paradigma de Discapacidad desde una condición de particularidad y 
relación con el entorno, tomando como base los avances teóricos formulados por 
la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. 
2. Presentación de los tipos de Discapacidad: Física, Mental, Cognitiva, Sensorial 
(visual y auditiva) y Múltiple. 
3. Presentación de Experiencias de inclusión educativa, social y laboral, apoyándose 
en las vivencias de otros colegios como el República de Bolivia y República 
Dominicana; Instituciones como Best buddies para el apoyo a inclusión laboral; y 
escuelas de formación deportiva o cultural para personas con Discapacidad. 
Recursos para ejecutar el plan: 
Para la realización de estas sesiones se requiere: 
 Espacio dotado de video beam, computador y sonido. 
 Fotocopiadora para poder suministrar a los docentes los folletos para que puedan 
remitirse en caso de querer reforzar los temas. 
  
Prioridad N. 2:  
La mayoría de los docentes están de acuerdo en afirmar que carecen de herramientas 
pedagógicas que les permita en su aula un ambiente inclusivo para los niños y niñas con 
Discapacidad. En este aspecto se contempla la flexibilización necesaria en metodología, 
evaluación y planificación de logros. 
Metas: 
 Que el 70% de los docentes conozcan las posibilidades de flexibilización en 
metodología, planificación de logros, evaluación y apoyo individual que los 
estudiantes requieren para el desarrollo de habilidades, y así mejorar el quehacer 
docente posibilitando mayor participación por parte de los estudiantes. 
Objetivos: 
 Dar a conocer a los docentes el Diseño Universal de Aprendizaje como estrategia de 
atención a la población Diversa. 
 Presentar a los docentes estrategias que favorezcan el proceso de enseñanza 
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aprendizaje como el Aprendizaje Cooperativo, Aprendizaje Significativo. 
 Socializar con los docentes el Modelo Pedagógico de la Institución, Modelo 
Dialógico. 
 Conceptualizar con los docentes las Adecuaciones o Adaptaciones necesarias para la 
inclusión de estudiantes con Discapacidad, entre estas las Físicas, Socioafectivas y 
Curriculares.  
Tareas:  
1. Generar espacios para la divulgación de los temas. 
2. Compartir con los docentes el paradigma de Diseño Universal de Aprendizaje. 
3. Realizar acompañamiento y apoyo a los docentes en el desarrollo de actividades 
académicas favoreciendo la flexibilización. 
4. Realizar acompañamiento y apoyo a los docentes en la flexibilización de logros e 
instrumentos de evaluación. 
Personas:  
 Los talleres y acompañamiento estarían a cargo de la educadora especial de la 
institución. 
 Otro recurso humano que apoyará los talleres serán los mismos docentes que deseen 
compartir sus experiencias exitosas frente a la flexibilización para la atención de la 
población con Discapacidad incluida en la Institución. 
Programación de tiempos:  
Se utilizarán los espacios destinados a compartir pedagógicos como lo son martes y jueves 
de 5:40pm a 7:00pm. Se estiman dos sesiones:  
1. Divulgación del Diseño Universal de Aprendizaje, generalidades del Aprendizaje 
Cooperativo y Aprendizaje Significativo. 
2. Socialización del Modelo Dialógico y Adecuaciones o Adaptaciones 
Para el apoyo en la flexibilización de actividades se utilizarán los tiempos de 
acompañamiento (una hora a la semana por curso) y las jornadas de reunión de ciclo 
según programación institucional.  
Recursos para ejecutar el plan: 
Para la realización de estas sesiones se requiere: 
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 Espacio dotado de video beam, computador y sonido. 
 Fotocopiadora para poder suministrar a los docentes folletos y actividades sugeridas 
para apoyar la flexibilización. 
 
5.2 PROPUESTA DIRIGIDA A FAMILIAS 
 
Prioridad N. 3:  
La mayoría de padres no cuentan con habilidades en lecto - escritura y cálculo para 
apoyar el proceso académico de sus hijos en casa. 
Metas: 
 Que el 70% de los padres de familia inicien la validación de su primaria, con el fin de 
tener más herramientas de apoyo a sus hijos en el aspecto académico.  
Objetivos: 
 Sensibilizar a los padres de familia frente a la importancia de desarrollar habilidades 
en lecto – escritura y matemáticas para el apoyo que deben brindar a sus hijos en 
condición de Discapacidad. 
 Apoyar en la institución el proceso de inscripción o matrícula de los padres de familia 
para validar su primaria inicialmente. 
Tareas:  
1. Generar espacios para la sensibilización con los padres. 
2. Solicitar información sobre fechas de inscripción y requisitos de admisión para que 
los padres de familia puedan validar su primaria. 
Personas:  
 Los talleres de sensibilización y acompañamiento estarían a cargo de la educadora 
especial de la institución. 
 Otro recurso humano que apoyará los talleres serán los mismos padres de familia que 
deseen compartir su experiencia de apoyo en casa a los estudiantes. 
Programación de tiempos:  
Se realizarán talleres dirigidos a los padres de familia con una frecuencia de una vez al 
mes, aproximadamente 3 sesiones. 
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Recursos para ejecutar el plan: 
Para la realización de estas sesiones se requiere: 
 Espacio dotado de video beam, computador y sonido. 
 Fotocopiadora para poder suministrar a los padres folletos y actividades sugeridas 
para el apoyo en casa. 
 
Prioridad N. 4:  
Los papás no son conscientes de la condición que presentan sus hijos y las dificultades 
que tienen académicamente. 
Metas: 
 Que el 80% de los padres de familia reconozcan el tipo de condición que presentan 
sus hijos. 
 Que el 100% de los padres de familia se concienticen que las dificultades académicas 
que presentan sus hijos son consecuencia de una condición cognitiva y no actitudinal. 
Objetivos: 
 Conceptualizar con los padres de familia la condición de Discapacidad que tienen sus 
hijos, enfatizando en que esta es un resultado de la interacción con el medio y no sola 
del sujeto.  
 Sensibilizar a los padres de familia frente a la importancia del apoyo terapéutico y 
participación en actividades lúdico – recreativas que potencien habilidades en los 
estudiantes en las dimensiones personal, social, práctico – creativas y cognitivas.  
Tareas:  
1. Generar espacios para la divulgación de la información a los padres de familia.  
2. Presentar experiencias de personas con Discapacidad que se desenvuelven en 
diferentes ámbitos laborales y académicos.  
Personas:  
 Los talleres y acompañamiento estarían a cargo de la educadora especial de la 
institución. 
 Otro recurso humano que apoyará los talleres serán padres que deseen compartir sus 
experiencias de vida con la población con Discapacidad. 
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Programación de tiempos:  
Se realizarán talleres dirigidos a los padres de familia con una frecuencia de una vez al 
mes, aproximadamente 3 sesiones. 
Recursos para ejecutar el plan: 
Para la realización de estas sesiones se requiere: 
 Espacio dotado de video beam, computador y sonido. 
 Fotocopiadora para poder suministrar a los padres información pertinente frente a los 
temas abordados. 
 
5.3 PROPUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES CON NECESIDADES 
EDUCATIVAS ESPECIALES 
 
Prioridad N. 5:  
La mayoría de los estudiantes aún no alcanzan habilidades en lecto – escritura ni cálculo 
matemático 
Metas: 
 Que el 50% de los estudiantes que aún no adquieren el signo lecto – escrito, 
desarrollen la habilidad para leer y comprender y escribir con coherencia textos 
sencillos.  
 Que el 50% de los estudiantes que aún no resuelven operaciones sencillas de suma y 
resta adquieran la habilidad para hacerlo. 
 Que el 60% de los estudiantes desarrollen habilidades de atención, memoria y 
seguimiento instruccional. 
Objetivos: 
 Desarrollar en los estudiantes con Discapacidad habilidades mínimas en lecto – 
escritura y cálculo matemático, indispensables para su inclusión escolar. 
 Desarrollar en los estudiantes con Discapacidad habilidades mínimas en atención, 
memoria y seguimiento instruccional, indispensables para su inclusión escolar. 




1. Desarrollar talleres lúdicos y creativos para favorecer la potenciación de habilidades 
en lecto – escritura. 
2. Desarrollar talleres lúdicos y creativos para favorecer la potenciación de habilidades 
en matemáticas. 
3. Desarrollar talleres lúdicos y creativos para favorecer la potenciación de habilidades 
en atención, memoria y seguimiento instruccional. 
Personas:  
 Los talleres y acompañamiento estarían a cargo de la educadora especial de la 
institución. 
Programación de tiempos:  
 Para el desarrollo de los talleres se implementará la atención en jornada extendida, es 
decir, se citará a los estudiantes en jornada contraria para el trabajo en los talleres 
mencionados.  
 Se procurará el trabajo de mínimo dos horas semanales en grupos de no más de 10 
estudiantes, con el fin de beneficiar el apoyo y desarrollo individual. 
Recursos para ejecutar el plan: 
Para la realización de estas sesiones se requiere un espacio en la institución dotado de: 
 Material pedagógico: Cuentos, rompecabezas, regletas de cusinare, loterías, dominós, 
etc. 
 Computador con juegos interactivos 
 Fotocopias para el desarrollo de actividades en papel, junto con colores, témperas, 







De este ejercicio de investigación se ha logrado establecer la necesidad de gestionar 
desde el escenario curricular, una propuesta que permita atender de mejor y mayor manera 
las necesidades educativas de la población con discapacidad de la IED Gerardo Paredes. 
La política de inclusión aplicada a los escenarios particulares de la escuela es un 
tanto utópica y ambiciosa, pues desconoce realidades propias de las comunidades 
educativas tales como la cualificación de maestros, la limitancia de escenarios físicos, la 
ausencia de herramientas tecnológicas y las condiciones culturales arraigadas en los padres 
de familia con relación al tema.  
Otro elemento a considerar está dado en términos de disposición actitudinal por 
parte de los docentes cuando se habla en términos de cualificación, pues logra apreciarse 
resistencia frente a la modificación o flexibilización de las prácticas pedagógicas. 
Es de destacar que aunque la IED Gerardo Paredes lleva alrededor de 10 años 
incorporando al aula regular estudiantes con Discapacidad Intelectual no se encuentra un 
registro sistematizado de experiencias con relación al tema de inclusión, que sirva como 
punto de partida para verificar y validar la efectividad de dicho ejercicio.  
De los procesos que atiende la escuela, no sólo es primordial los relacionados con 
los temas del desarrollo integral del estudiante, sino que también se encontró la necesidad 
de fortalecer la responsabilidad de los padres en los procesos escolares, pues prima como 
un factor asociado al fracaso escolar de estos el desinterés y ausencia de los padres o 







Aunque las Políticas Públicas señalan la obligatoriedad de matricular todos los 
estudiantes en las instituciones educativas sin importar su condición, lo cierto es que resulta 
bastante complejo el cumplimiento de esta disposición cuando las condiciones y realidades 
de la escuela muestran deficiencias en temas de cualificación docente y carencias de apoyos 
de orden tecnológico y de infraestructura que favorezcan un escenario incluyente apropiado 
para el desarrollo integral de los estudiantes regulares y más aún de aquellos que presentan 
una NEE. Ante este caso, es recomendable la gestión desde lo administrativo, lo académico 
y lo curricular de espacios que provean a los estudiantes los apoyos que requieren de 
acuerdo a las necesidades y habilidades.  
Por otra parte es de gran importancia conocer las características de la población con 
Discapacidad, no con la finalidad de rotular o etiquetar a los estudiantes, sino para 
reconocer sus necesidades y la forma en que el entorno puede suministrar los apoyos que 
ellos requieren. 
En cuanto a los procesos de inclusión deben verse como un largo camino por 
recorrer, estos no se logran de la noche a la mañana, ni con el esfuerzo unilateral que 
realiza el personal docente de apoyo, es decir los educadores y educadoras especiales, se 
requiere del compromiso de toda la comunidad educativa, empezando por los directivos 
docentes, quienes teniendo dentro de su población estudiantil a niños, niñas y jóvenes con 
NEE deben establecer metas y políticas institucionales frente al tema, con miras a 
universalizar en estos escenarios escolares los lenguajes y practicas pertinentes, por otro 
lado se requiere de la voluntad de los docentes del aula regular, quienes deben estar prestos 
a reflexionar sobre las dinámicas y movilidades de las prácticas pedagógicas. De los padres 
de familia y acudientes se requiere que asuman un rol activo en el desarrollo de los 
procesos de aprendizaje de sus hijos y acudidos. 
La inclusión no es sólo un asunto de Políticas Públicas, ni de la comprensión de un 
lenguaje técnico al respecto, implica que en cada uno de los actores de una comunidad, sea 
esta educativa, social o laboral, se eliminen las equivocas concepciones, modifiquen 
actitudes y revalúen creencias de orden cultural que imposibiliten el desarrollo integral de 
las personas con NEE. Por estas razones, surge desde este proyecto de investigación la 
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necesidad de trabajar en la comunidad la aceptación de la diversidad como característica de 
todas las personas y la disposición de apoyo ante cualquier situación que posibilite el 
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ANEXO N. 1: CUESTIONARIO DIAGNÓSTICO DIRIGIDO A DOCENTES 
 
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA Y PROYECCIÓN SOCIAL DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD LIBRE  
 
Apreciado Docente, está usted invitado a participar respondiendo este cuestionario con el 
fin de conocer su percepción y saberes frente al proceso educativo de los Estudiantes con 
Necesidades Educativas Especiales NEE. El producto de esta investigación será el Diseño 
e Implementación de una Propuesta Curricular que responda a las necesidades y 
posibilidades de estos, de igual forma servirá para apoyar su quehacer docente mediante el 
acompañamiento en los ejercicios de planeación curricular.  
 
El diligenciamiento del presente cuestionario es voluntario y el manejo de la información 
contenida será de estricto análisis pedagógico. 
 
Marque con una X su respuesta correcta: 
 
1. Edad:  
De 25 a 35 ___  de 36 a 45 ____   de 46 a 55 ____  Mayor de 56 ____ 
2. Tiempo de Experiencia como docente:  
1 a 5 años _____ 6 a 10 años______ 11 a 20 años____ Más de 21 años ____ 
3. Tiempo de Experiencia en el Gerardo Paredes:  
1 a 3 años _____ 4 a 7 años ____ 8 a 11 años____ Más de 12 años ____ 
4. ¿Conoce y se encuentra familiarizado con la Filosofía Institucional del Colegio? Si____
 No ____ 
Si su respuesta es afirmativa coméntela brevemente: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________  
5. ¿Conoce el significado de currículo? Si____ No ____ 
Si su respuesta es afirmativa explique brevemente: 
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________  
6. ¿Conoce el significado de Estructura Curricular? Si____ No ____ 
Si su respuesta es afirmativa explique brevemente: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________  
7. ¿Conoce el significado de Necesidades Educativas Especiales y cómo se clasifican?  
Si____ No ____ 
Si su respuesta es afirmativa explique brevemente: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________  
8. ¿Considera que la población con NEE debería estar en la educación regular?  
Si ___ No ___ 





9. ¿De qué forma trabaja usted en el aula de clase con los estudiantes con NEE? 
Igual que al resto de los estudiantes ______ 
Trabaja individualmente cuando el estudiante lo requiere _______ 
Trae actividades aparte para el estudiante _________ 
Otra, Cuál ___________________________________________________________ 
10. En su quehacer docente ¿Cuál ha sido la mayor dificultad al trabajar con esta 
población? 
Que el estudiante se integre con el resto del grupo _____ 
Que el estudiante vaya al ritmo de los otros niños _____ 
Que preste atención a las clases ____ 
No tener suficientes herramientas para abordar temáticas complejas _____ 
La falta de apoyo de la familia _____ 
Otra, cuál ___________________________________________________________ 
11. Si ha tenido alguna experiencia positiva con relación al proceso de aprendizaje de un 
estudiante con NEE explíquela brevemente 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________  
12. ¿Cuál considera usted que es la función de los siguientes actores de la comunidad 
Educativa frente a la población con NEE? 
Orientación Escolar: ________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
Docentes o Directores de grupo: ______________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
Educación Especial: ________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
13. ¿Sostiene diálogos pedagógicos con otros colegas frente a las necesidades de sus 
estudiantes?  




14. ¿Cuál considera que es la Materia más difícil de abordar con los estudiantes con NEE?  
Matemáticas ____ Español _____ Lengua Extranjera _____ Ciencias Naturales ____  












ANEXO N. 2: CUESTIONARIO DIRIGIDO A PADRES DE FAMILIA  
 
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA Y PROYECCIÓN SOCIAL DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD LIBRE  
 
Señor padre de Familia y / o acudiente, está usted invitado a participar respondiendo este 
cuestionario con el fin de obtener información relacionada con la población estudiantil que 
hace parte del proceso de Educación Especial.  
 
El diligenciamiento del presente cuestionario es voluntario y el manejo de la 
información contenida será de estricto análisis pedagógico. 
 
Marque con una X su respuesta correcta: 
 
1. Su vínculo con el estudiante es: 
Mamá o papá ____ Padrastro o madrastra ____ Tío o tía ____ Abuelo o abuela ____ 
Hermano o Hermana ____ 
 
2. Curso del estudiante: 
0 ____  1____ 2 ____ 3 ____ 4 ____ 
 
3. Nivel formación escolar suya:  
Primaria incompleta ____ Primaria completa ____ Secundaria incompleta ____  
Secundaria completa ____ Técnico ____ Profesional ____ 
 
5. Conoce usted el concepto de Discapacidad o Necesidades Educativas Especiales  
Si ____ No ____ 
 
6. Considera usted que su hijo presenta dificultades relacionadas con el proceso de 
aprendizaje  
Si ____ No ____ 
 
7. Las dificultades que presenta su hijo afectan de alguna manera la interacción natural con 
su entorno 
Si ____ No ____ 
 
8. Asiste usted a las reuniones que convoca la institución 
Entregas de notas ____ 
Citaciones de seguimiento académico y convivencial ____ 
Citaciones de Educación Especial ____ 
 
9. El estudiante participa de todas las actividades académicas y extraacadémicas de la 
institución 




10. Ha recibido orientación por parte de la institución frente a cómo apoyar el proceso de 
su hijo en casa 
Si ____ No ____ 
 
11. Como padre de familia o acudiente, establece o hace seguimiento de rutinas y hábitos 
de estudio en casa (Revisión de cuadernos, apoyo en tareas, repaso de lecciones) 
Siempre ____ Casi siempre ____ A veces ____ Casi Nunca ____ Nunca ____ 
 
12. Mantiene diálogo permanente con docentes, orientadora o educadora especial frente al 
proceso de su hijo 
Siempre ____ Casi siempre ____ A veces ____ Casi Nunca ____ Nunca ____ 
 
13. En los tiempos en que el estudiante no asiste al colegio, con quién permanece 
Con familiares ____ Con un cuidador ____ Fundación ____ Solo en la casa ____ 
En la calle ____ 
 
14. a Parte de los procesos que se adelantan en la escuela, su hijo cuenta con apoyo por 
parte de otras instituciones o profesionales 
Si___ Quiénes ___________________  No ____ 
 
15. con relación a lo que usted espera que su hijo logre en el ambiente escolar, usted lo ve 
como: 
Un joven que termine su primaria y colabore con las tareas de la casa o negocio familiar __ 
Un joven que terminará su bachillerato ____ 
Un joven que no termina su bachillerato ____ 
Un joven que termina su bachillerato y aprende un arte u oficio ____ 
Un joven que termine su bachillerato, haga una carrera técnica o tecnológica ____ 
Un joven que termine su bachillerato e ingresa en la universidad ____ 
Otras:____________________________________________________________________ 
 
16. En el proceso escolar que afronta su hijo, qué espera usted por parte de la escuela 
Que su hijo desarrolle las competencias básicas para desarrollarse en sociedad 
(comunicativas, socio afectivas y cognitivas) ____ 
Que su hijo aprenda un arte u oficio que le permita ser productivo laboralmente ____ 






Agradecemos su atención y colaboración. 
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ANEXO N. 3: FORMATO DE VALORACIÓN PEDAGÓGICA A ESTUDIANTES 
CON NEE 
 
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA Y PROYECCIÓN SOCIAL DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD LIBRE  
 
Formato para aplicación por la educadora especial de la institución. 
 
Fecha de valoración: _______________________________________________________________ 
Nombre del Estudiante: ____________________________________________________________ 
Fecha de nacimiento: ______________________________________________________________ 
Grado escolar en el que se encuentra: _________________________________________________ 
 
INTELIGENCIA CONCEPTUAL SI NO EP 
Atención: 




Fijación visual    
Mantiene por más de 5 minutos    
Memoria 
Visual: elementos vistos con anterioridad 
   
Auditiva: elementos que ha escuchado con anterioridad    
Motivación: 
Hacia el material 
   
persistencia en la actividad    
Tiempo de permanencia en la actividad: 
De principio a fin 
   
Solo durante las instrucciones    
Intermitente   ---------- 
Contacto visual 
Con el evaluador 
   
Con el material    
Control Instruccional 





Posiciones simétricas y asimétricas con el cuerpo 
   
Imitación de trazos: rectos, curvos    
 
PERCEPCIÓN TEMPORAL SI NO EP 
Conoce los conceptos básicos de: 
Siempre-nunca 
   
Día-noche    
Por la mañana    
Por la tarde    
Por la noche    
Mediodía    
Ayer-hoy-mañana    
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Tarde-temprano    
Reconoce y diferencia: 
Presente-pasado-futuro 
   
Días de la semana    
Meses del año    
Horas del reloj    
Orden temporal de historias: 
Con tres imágenes 
   
Con cuatro imágenes    
Con cinco o seis imágenes    
 
PERCEPCIÓN VISUAL SI NO EP 
Colores Primarios: 
Amarillo, azul, rojo 
   
Secundarios: 
Verde, anaranjado, morado 
   
Discriminación visual – tamaños 
Grande, mediano, pequeño 
   
Discriminación visual – formas 
Círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo 
   
Dibujo 
Se dibuja a sí mismo 
   
Copia elementos conservando características del original    
 
PENSAMIENTO SI NO EP 
Identifica absurdos visuales, argumenta su respuesta    
Identifica absurdos verbales, argumenta su respuesta    
Clasifica por: 
Forma, tamaño, color 
   
Reconoce semejanzas    
Reconoce diferencias    
Realiza seriaciones    
 
COMUNICACIÓN SI NO EP 
Hay riqueza en su vocabulario    
Habla sobre si mismo    
Expresa deseos y necesidades    
Logra Narraciones    
Logra Descripciones    
 
 
UBICACIÓN ESPACIAL SI NO EP 
Arriba – abajo    
Delante – atrás    
Dentro – fuera    
Derecha – izquierda    
Cerca – lejos    
Alrededor – entre    
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MATEMÁTICAS SI NO EP 
Discrimina los números    
Escribe números al dictado    
Determina qué número es mayor > o menor <    
Determina el número que falta en una serie    
Asocia símbolo y cantidad    
Realiza adecuadamente sumas    
Realiza adecuadamente restas    
Realiza adecuadamente multiplicación    
Realiza adecuadamente división    
Soluciona correctamente problemas    
Maneja dinero (reúne cantidades, da vueltas)    
 
LECTURA – ESCRITURA SI NO EP 
Hace lectura con correspondencia de grafías y sonidos    
Su lectura es fluida    
Comprende lo que lee    
Hace escritura (copia, dictado, espontáneo) con 
correspondencia de grafías y sonidos 
   
Genera textos coherentes, con gramática y vocabulario 
adecuado 
   
 
 
ACTITUD DEL ESTUDIANTE FRENTE A LA EVALUACIÓN: 
Esto se observa a través del proceso de valoración del estudiante, determinando algunos rasgos de 
personalidad del estudiante. Por ejemplo, si participa, si tiene iniciativa, si es propositivo, si es impulsivo, si 
es pasivo, si se muestra alegre. Se pueden reportar además, cosas relacionadas con su imagen corporal: si 















Al finalizar este proceso de valoración, es importante retroalimentar al estudiante sobre algunos aspectos, 
dándole algunas recomendaciones de acuerdo con el desempeño encontrado. La observación directa e 
individual del estudiante puede ser complementada con observación de su desempeño en parte de una jornada 
escolar y observando algunos de los trabajos que realice habitualmente en cuadernos, cartillas, etc. 
 
 
 
________________________________ 
FIRMA  
